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(禿魯花 turYav)としてモンゴル皇帝の宿衛 (怯醇 keさig)に入侍させたこと3。 高麗の地に
元の最高地方機関のひとつとして征東行省が設置され、高麗王がその長官を兼ねたこと4。










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 次 流配者 流配地 備 考 出 典
1275(忠烈 1)盗賊100余人 耽羅 当時耽羅は元直轄 高麗史28'忠烈世家・元年4月壬子
1277(忠烈3)盗賊40人 徳州 当時徳州は元直轄 高層史28・忠烈世家・3年3月丁巳
1277(忠烈3)罪人33人 耽羅 当時耽羅は元直轄 高麗史28・忠烈世家・3年5月茂成










1292(忠烈18)阿里禿大王 方益島 カダンの党 高麗史30・忠烈世家,18年3月戊年
1292(忠烈18)賊党塔也速 白御鳥 カダンの党か 高麗史30・忠烈世家,18年4月癸亥
1292(忠烈18)賊党閣吉出 大青島 カダンの党か 高麗史30'忠烈世家'18年4月癸亥
1292(忠烈18)賊党帖亦速 烏也島 カダンの党か 高麗史30・忠烈世家・18年4月癸亥
1292(州ユ烈118)吟丹下大王 霊興島・祖月島 カダンの党 高麗史30・忠烈世家,18年4月庚午
1310(忠宣2)寧王 不明 謀叛の罪 高麗史33.忠宣世家・2年9月己卯
13■(忠宣3)平章迷里不花 烏安島 丞相三費奴の党 高麗史34・忠宣世家・3年2月辛未
1317(忠粛 4)魏王阿木吾 耽羅→大青島 高麗史34・忠粛世家・4年間正月壬申
1322(忠粛9)徽政院使羅源 耽羅 元史28・英宗本紀・至治2年正月癸未
1324(忠粛■) 字刺太子 大青島 高麗史35'忠粛世家,11年正月丙辰
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